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Intervengono 
Carla Acocella (Università di Napoli Suor Orsola Benincasa), Chiara Fontana (Università di Napoli Federico II); Francesca Galgano (Università di 
Napoli Federico II); Alfonso Vuolo (Università di Napoli Federico II); Giovanni Zarra (Università di Napoli Federico II)     
Segr. scientifica : C. Fontana; F. Galgano; M.C. Spena; A. Vuolo                            Segr. organizzativa: P. Romanello;  M.S. Papillo; M. de Giovanni  
 
Arte Paesaggio Identità 
Il patrimonio culturale fra memoria e futuro   
 
8 aprile 2019, ore 10,30 
Dipartimento di Giurisprudenza, Aula Pessina 
C.so Umberto I, 40 - Napoli 
Saluti 
  
Gaetano Manfredi, Magnifico Rettore, Università di Napoli 
Federico II   
 
Mario Casillo, Consiglio Regionale della Campania 
 
Elvira Petroncelli, Università di Napoli Federico II, 
Delegata Rettore per Uniscape - European Network of 
Universities for the implementation of the European 
Landscape Convention 
 
Enzo Piscitelli, Tribunale di Napoli, Astrea 
 
Introduce 
Sandro Staiano, Direttore Dipartimento di Giurisprudenza, 
Università di Napoli Federico II   
 
Modera  





 Gabriel Zuchtriegel, Direttore Parco archeologico di     
 Paestum  
  Paestum: dalla divulgazione all’archeologia pubblica 
 
 Alfonso Andria, Presidente Centro Universitario    
 Europeo per i Beni Culturali-Ravello  
 Lo sviluppo a base culturale per una cittadinanza    
 attiva 
 
          Stefano Consiglio, Direttore Dipartimento Scienze sociali,    
 Università di Napoli Federico II   
                Innovazione sociale per il patrimonio culturale: il   
 problema dei modelli di affidamento 
  
 Michelangelo Lurgi, Presidente Rete Destinazione Sud 
 La valorizzazione dei beni culturali: uno  
 strumento di promozione territoriale  
 
 Fabrizio Amatucci, Università di Napoli Federico II 
 Fiscalità e patrimonio culturale 
